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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah untuk Untuk mengetahui strategi Public Relations PT Telkom 
dalam program CSR Pembinaan Usaha Kecil, dimana setiap perusahaan BUMN harus 
membuat program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan 
Program Bina Lingkungan, mengevaluasi strategi public relations PT Telkom pada 
program CSR Pembinaan Usaha Kecil, dan mengetahui apa saja kendala-kendala dan 
upaya-upaya yang dihadapi dalam implementasi Corporate Social Responsibility 
(Kegiatan Pembinaan Usaha Kecil) PT Telkom. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumenter. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah peneliti dapat mengetahui strategi PR PT 
Telkom dalam program CSR Pembinaan Usaha kecil, yaitu menempatkan CSR sebagai 
kegiatan bisnis.  Mengetahui kendala kendala seperti lemahnya kontorl dan kinerja 
karyawan kelas bawah dan di upayakan dengan  memberikan pelatihan kepada karyawan 
level bawah dan menancapkankan kembali Visi,Misi dan tujuan dari Program CSR 
Pembinaan Usaha Kecil . 
Simpulan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa PT Telkom menjalankan 
Program CSR Pembinaan Usaha Kecil di bawah pengawasan BUMN. PT Telkom sudah 
dapat melakukan kegiatan implementasi CSR dengan baik dan hanya membutuhkan sedikit 
penambahan didalamnya. 
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